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政用户子系统和管理员用户子系统。系统基于 Java 语言，采用 B/S 架构、Struts2



























With the rapid development of information technology and network era, the 
world have step into the digital era. The scale of students and teachers in various 
colleges and universities are also in constant development and expansion, with the 
attendant pressure of the students, teachers’ work is also growing. In recent years, 
most of the colleges and universities choose to develop The Educational 
Administration Management System Based on Web, through the online office and 
communication to reduce the work of the pressure of the methods to cope with the 
challenges. 
Based on a university educational administration management practical problems, 
a set of teaching educational administration management system based on Web is 
designed and implemented, the system is mainly divided into four subsystems, 
respectively is the student user subsystem, teacher user subsystem, administration 
subsystem and user administrator subsystem, the system was implemented with the 
Java language, developed by B/S architecture, Struts2 framework and JSP technology. 
Following the software engineering specification, this dissertation described the 
system analysis, design, and implementation process in detail, the main contents are 
included: the background, significance and research status of the topic; the system’s 
technology analysis is the system development in the use of the development 
framework, system architecture and the use of technology; The system’s requirements 
analysis introduces the system overview, business process research, system functional 
requirements, system user functions and system non functional requirements; The 
system’s design introduces the system framework design, system business process 
design and system database design; The system’s implementation is the core functions 















Educational Administration Management System Based on Web has been 
implementated and after a period of debugging, the system function has been 
basically stable, and in the major mainstream browser compatibility is good, so the 
system has basically achieved the design goal. 
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第二章 系统技术分析 
2.1 Struts2 开发框架 
Struts2 是一个基于 MVC 设计模式的 Web 应用框架，它本质上相当于一个
servlet，在 MVC 设计模式中，Struts2 作为控制器(Controller)来建立模型与视图
的数据交互。Struts 2 框架是在 struts 1 和 WebWork 的基础上进行了合并，并成
为了一个全新的框架。Struts 2 与 Struts 1 的体系结构差别巨大。Struts 2 以
WebWork 为核心，处理用户的请求使用的是拦截器的机制，这样的设计也使得
业务逻辑控制器能够与 ServletAPI 完全脱离开。Struts2 工作原理如图 2-1 所示。 
 
图 2-1 Struts2 工作原理图 
 
2.2 JSP 技术 
JSP 是 Java Server Pages 的缩写，其实 JSP 也是一个 Servlet，它是一种动态
网页技术标准，是由 Sun 公司倡导、并且有许多公司参与一起建立的。JSP 技术
与 HTML 网页文件不同的是在网页文件中插入了 JSP 标记和 Java 程序段，从而
变成以(*.jsp)为后缀的 JSP文件。并且用 JSP技术开发的应用具有跨平台的特性，
它能在大部分的操作系统中运行。 
JSP 页面实现了 java 语言的扩展，就是在其中加入 Html 语法，并且 JSP 页
面与 Servlet 都是在服务器端中执行。因为一般情况下，用户端返回的就是一个
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